





Mo曲師，process of unders同ndin昌也eirdevelopmental disordered children 
using aft町-schoolcare s町vice
Masatsugu Yakiyama， Yuko Ok副no柏，岨dShuhei Mori阻
τ'he form of也eChild Wel白血 Servicechanged drastically wi白血e問visionof也eChild 
Welfare Act血2012.In血.eAct，也es田，tionaddressing day s町vicefor children changed，也at
is， after-school四refor mild disord町edchildr田 providesmore diversified services. The 
purpose of也18S'加dyw回旬 clarifymo血悶， process of und悶tanding也eirdevclopm回同I
disordered children by semI-stroctored interview. The resul阻 indicated也atmothers' needs 
and expectation to血.es町吋cedifi町剖血叫ω，rdan田明白 psychologicallevel of也er
unde:百個ndingof也eirchildren. In addition， it w田 suggested也atreconfirmation of the n白羽ds
血 d押田制onwas c:fective for mo也田whoJ'i醐goized也es師団negativcly.






















































































④診断時の，思い。 2)契約時: ① Xの利用により子どもに期待する変化② Xに求めていたサポー

























等重点 EFP 多用な経験の経路がー且収束する地点 ① [xを利用する1
♂qUi:IinalitY p oi:均 面 [xを継続利用する1
両極化した等至点 P直司P 等至点ど対極に位置するど考えられる地点① [xを利用しないI
CP噛 z面必島F溢m助 Poi叫 母 [xの利用を中断する1
分舷点 BFP ある湿択によって各々の行動が多様に分か① I他の施設の利用I
































































































確信1 B<診断1=闘Lてあまりショックはなかった〉 r (診断}あんまショックとかなかったんですよJr自閉症ですって冒われた時に、はいやっぱり何かあったんだって」但)
特性への感 閏. 0<障害に対する分からなさ〉 『だから何って.何って.えっ何ってJ(G)




焦り Iく集り〉 『すぐ特勤しますよね.どうにかしな〈っちゃとJ(1) 




































































































の寅 x 変化なし H<分からない>cく実感のなさ〉 よ〈分らないです.ずっとー 績におるし.行ったり、行かん
実化事j かったりしますしね.Itわったかどうか、分からないです
感に用 ItどJ(H)rうー ん、うー ん、うー ん・・・・・そうですね.J(I。
対に 「拒否反応品、うか.じゃIt、それを鵠回するというか、
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